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УЧАСТИЕ МАРОККАНСКИХ САЛАФИТОВ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ
Аннотация. Длительное время марокканские салафиты отказыва-
лись от участия в политической жизни страны и занимались в основ-
ном просветительской деятельностью. В результате событий «арабской 
весны» произошел раскол внутри салафитского движения, часть ко-
торого считала, что участие в политической борьбе является важным 
шагом для укрепления позиций, другая —  рассматривала участие в по-
литике как временную тактическую акцию.
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PARTICIPATION OF MOROCCAN SALAFIS  
IN THE POLITICAL STRUGGLE
Abstract. For a long time, the Moroccan Salafis refused to participate 
in the political life of the country and were mainly engaged in educational 
sphere. As a result of the events of the Arab spring, there was a split within 
the Salafi movement, some of which believed that participation in the politi-
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cal struggle was an important step to strengthen their positions, while others 
considered participation in politics as a temporary tactical action.
Keywords: Islamism, Salafis, Morocco, AKP, Muslim Brotherhood, Saudi 
Arabia.
До «арабской весны» марокканские салафиты воздерживались 
от участия политической борьбе. Из-за своей приверженности стро-
гому, и в некоторой степени буквалистскому трактованию Корана 
и Сунны салафиты отвергали идеи партийности и сосредотачивали 
свое внимание на проповеди и просветительской деятельности [1]. 
Однако эта тенденция изменилась после «арабской весны», когда, 
воспользовавшись благоприятной политической конъюнктурой, 
салафиты поддержали набиравшую популярность умеренную исла-
мистскую Партию справедливости и развития (ПСР) [2]. Традици-
онные салафитские движения в Марокко, особенно движение шейха 
Мухаммеда ибн Абдуррахмана Аль-Маграуи, проявили прагматизм, 
решительно перейдя от полного отказа от политического участия 
к поддержке ПСР в маршах протеста против королевской власти 
в 2011 г. [3].
Прагматизм заключался в желании воспользоваться политиче-
ской свободой для улучшения своего правового статуса и полити-
ческой значимости без ущерба для салафитской идеологии. Однако 
этот прагматический подход дал неожиданные результаты. Прежде 
всего произошло углубление внутренних разногласий внутри са-
лафитских движений. Раскол среди салафитов привел к появлению 
сторонников за совмещение проповедческой и политической дея-
тельности и тех, кто рассматривал участие в маршах протеста 2011 г. 
в качестве временной тактической акции.
Внушительный успех ПСР на парламентских выборах 2011 г. вы-
нудил королевский двор заручиться финансовой и дипломатической 
поддержкой Саудовской Аравии и оказать давление на мароккан-
ских салафитов, с целью внести раскол между последними и ПСР 
[4, 5]. Итогом проведенной контратаки стало ослабление позиций 
умеренных исламистов в Марокко на следующих парламентских 
выборах 2016 г., поскольку марокканские салафиты вынуждены 
были поддержать промонархические партии [6].
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Включение марокканских салафитов в политическую борьбу 
в период 2011–2016 гг. не осталось не замеченным и углубило раскол 
между либеральным и консервативным лагерями. На сегодня внутри 
салафитского движения в Марокко возобладали позиции тех, кто 
отвергает участие в политике, поэтому возникновение салафитских 
партий в ближайшее время не предвидится. Это во многом связано 
со стремлением королевского режима контролировать салафитское 
движение в стране и использовать его в качестве противовеса против 
растущей мощи умеренной ПСР.
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